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Τό πρόβλημα τής διαρροής έπιστημόνων άπασχό- 
λησε έντονα τούς ήγέτες των άναπτυσσομένων κρα­
τών στή δεκαετία τού ’60. Στό τέλος του 1967 τό θέ­
μα τέθηκε πρός συζήτηση στή Γενική Συνέλευση του 
OHE άπό άντιπροσώπους άναπτυσσομένων χωρών 
πού θεώρησαν δτι ή διαρροή αύτή έπηρέαζε άνασταλ­
τικά τήν άνάπτυξη τών κρατών τους. ’Αποτέλεσμα 
αύτών τών συζητήσεων ήταν ή άπόφαση νά συλλέ­
γουν στοιχεία σχετικά μέ τό μέγεθος, τίς αιτίες καί τίς 
έπιπτώσεις αύτής τής διαρροής έπιστημόνων. ’Ακο­
λούθησαν έκθέσεις πάνω στό θέμα, πού βασίστηκαν 
κυρίως σέ μελέτες του ’Ινστιτούτου Έκπαιδεύσεως 
καί ’Ερευνών του OHE (UNITAR). Τό UNITAR διε- 
ρευνώντας τό θέμα διαπίστωσε δτι ύπήρχαν κενά πού 
δέν έπέτρεπαν τήν κατανόηση τού φαινομένου τής 
διαρροής έπιστημόνων παρ’ δλο πού ή σχετική βι­
βλιογραφία ήταν ήδη όγκώδης. Ένα άπό τά κενά ά- 
φοροΰσε τούς παράγοντες πού έπηρεάζουν τούς έπι- 
στή μονές στήν άπόφασή τους νά σπουδάσουν στό έ- 
ξωτερικό καί, μετά άπό τίς σπουδές, νά παραμείνουν 
έξω ή νά έπιστρέψουν στή χώρα τους. Ή βιβλιογρα­
φία περιείχε πάμπολλες ύποθέσεις σχετικά μέ τό θέμα 
άλλα δέν ήταν δυνατό νά προσδιοριστούν μέ βεβαιό­
τητα τά κίνητρα πού ώθούν άτομα διαφόρων έθνικο- 
τήτων, διαφόρων κοινωνικοοικονομικών όμάδων, καί 
άτομα πού διανύουν διάφορα στάδια τής ζωής, νά ά- 
ποφασίσουν «ύπέρ» ή «κατά» τής μεταβάσεως ή καί 
παραμονής τους σέ κάποια χώρα πιό άνεπτυγμένη ά­
πό τή χώρα τής καταγωγής τους. Τό κενό αύτό άπέ- 
κλειε στούς προγραμματιστές τή δυνατότητα νά προ- 
βλέψουν καί νά έπη ρεόσουν τίς άποφάσεις τών έπι­
στημόνων τής χώρας τους καί νά στηρίξουν σέ γερές 
βάσεις τήν άναπτυξιακή πολιτική τους. Γιά νά καλυ­
φθεί αύτό τό κενό τό UNITAR ξεκίνησε τήν έρευνα 
«Μετανάστευση καί Επαναπατρισμός Έπιστημόνων».
σκοπός, εύρος καί μέθοδος τής έρευνας του UNITAR
Σκοπός τής έρευνας του UNITAR ήταν νά διε- 
ρευνηθούν οί παράγοντες πού ώθούν άτομα άπό άνα- 
πτυσσόμενες χώρες νά σπουδάσουν σέ άνεπτυγμένες 
χώρες- νά παραμείνουν σέ άνεπτυγμένες χώρες ή νά 
έπιστρέψουν στήν πατρίδα τους μετά άπό σπουδές ή 
καί έργασία στό έξωτερικό- νά ξαναφύγουν άπό τήν 
πατρίδα τους. Γιά νά πετύχει αύτός ό σκοπός, τό πρό­
γραμμα μελέτης τού UNITAR προέβλεπε τήν έξέταση 
α) φοιτητών άπό άναπτυσσόμενες χώρες πού σπούδα­
ζαν σέ άνεπτυγμένες χώρες, β) έπιστημόνων άπό άνα­
πτυσσόμενες χώρες πού, μετά τό τέλος τών σπουδών 
τους, παρέμειναν σέ κάποια άνεπτυγμένη χώρα, γ) έ-
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πίστη μόνων άπό άναπτυσσόμενες χώρες πού έπέστρε- 
ψαν νά έργαστοΰν στόν τόπο τους μετά άπό σπουδές 
ή έργασία σέ κάποια άνεπτυγμένη χώρα, καί δ) έργο- 
δοτών σέ άναπτυσσόμενες χώρες πού άπασχολοΰσαν 
έπαναπατρισθέντες έπιστήμονες.
’Ανεπτυγμένες χώρες, γιά τό σκοπό τής μελέτης 
τού UNITAR, όρίστηκαν άρχικά οί ΗΠΑ, ό Κανα­
δάς, ή Δυτική Γερμανία, ή Γαλλία καί ή ’Αγγλία. 
Στήν πορεία τής μελέτης συμπεριελήφθησαν καί άλ­
λες χώρες, όπως ή Αυστραλία, ή Αύστρία, ή Ελβετία 
καί ή ’Ιταλία. Ή ’Ιταλία συμπεριελήφθη γιατί έλκύει 
μεγάλο άριθμό ξένων σπουδαστών.
’Αναπτυσσόμενες χώρες πού έλαβαν μέρος στήν έ­
ρευνα τού UNITAR ήταν οί άκόλουθες: ’Αργεντινή, 
Βραζιλία, Γκάνα, Ελλάδα, ’Ινδίες, Κολομβία, Νότιος 
Κορέα καί Σρί Λάνκα. Ή Ελλάδα ήταν άπό τά τελευ­
ταία κράτη πού τό UNITAR κάλεσε νά συμμετά- 
σχουν στήν έρευνα. Ή πρόσκληση βασίστηκε στό γε­
γονός δτι ή 'Ελλάδα, παρ’ δλο δτι βρισκόταν σέ ύψη- 
λότερο σημείο άναπτύξεως άπό όρισμένες άναπτυσσό­
μενες χώρες τής έρευνας, είχε σύμφωνα μέ τά ύπάρ- 
χοντα στοιχεία μεγάλη διακίνηση έπιστημόνων.
Ό πληθυσμός τής έρευνας του UNITAR περιλάμ­
βανε έπιστήμονες άπό όποιονδήποτε κλάδο πλήν τής 
’Ιατρικής, τής ’Οδοντιατρικής καθώς καί τού κλάδου 
τών Νοσοκόμων καί τών Μαιών. Οί έπιστήμονες αύ- 
τών τών κλάδων θά άποτελοΰσαν άντικείμενα χωρι­
στής μελέτης πού θά πραγματοποιούσε ή Παγκόσμια 
’Οργάνωση ’Υγείας. Τό δείγμα τής έρευνας τού 
UNITAR άποτέλεσαν 6.026 έπιστήμονες άπό τίς άνα­
πτυσσόμενες χώρες πού προαναφέρθηκαν.
Οί έπιστήμονες τού δείγματος τής έρευνας τού 
UNITAR άνήκαν στίς άκόλουθες κατηγορίες: α) φοι­
τητές άπό άναπτυσσόμενες χώρες πού σπούδαζαν σέ 
άνεπτυγμένες χώρες, β) έπιστήμονες άπό άναπτυσσό­
μενες χώρες πού παρέμειναν νά έργαστοΰν σέ μία άπό 
τίς άνεπτυγμένες χώρες τής έρευνας, καί, γ) έπιστήμο­
νες άπό άναπτυσσόμενες χώρες πού έπαναπατρίσθη- 
καν μετά άπό σπουδές ή καί έργασία σέ μία ή περισ­
σότερες άπό τίς άνεπτυγμένες χώρες τής έρευνας. 683 
Έλληνες έπιστήμονες—482 έπαναπατρισθέντες άπό 
τίς άνεπτυγμένες χώρες τής έρευνας καί 201 φοιτητές 
στίς ΗΠΑ—συμπεριλαμβάνονται στό δείγμα τών 
6.026 έπιστημόνων τής έρευνας τού UNITAR.
Ό προγραμματισμός καί ό συντονισμός τών έρευ- 
νών δλων τών κρατών-μελών άνετέθη άπό τό 
UNITAR στό Γραφείο ’Εφαρμοσμένης Κοινωνικής 
Έρευνας τού Πανεπιστημίου Κολούμπια τής πόλης 
τής Νέας Ύόρκης. Ή κοινή μεθοδολογία προσφέρει 
τή δυνατότητα α) νά άναλυθοΰν τά στοιχεία κάθε χώ­
ρας χωριστά καί νά γίνουν συγκρίσεις πού άφοροΰν 
διάφορες, όμάδες έπιστημόνων τής χώρας, β) νά συγ- 
κριθοΰν τά στοιχεία πού προέκυψαν άπό τίς μελέτες 
τών διαφόρων χωρών, καί γ) νά άναλυθοΰν τά στοι­
χεία άπό δλες τίς χώρες στό σύνολό τους.
σκοπός τού άρθρου
Σκοπός αύτοΰ τού άρθρου είναι α) νά παρουσια- 
σθοΰν τά κοινωνικοοικονομικά χαρακτηριστικά τών 
Ελλήνων έπιστημόνων πού έπαναπατρίσθηκαν τήν 
περίοδο 1960-71, β) νά έξετασθοΰν τά κίνητρα άποδη- 
μίας τους, καί γ) νά συγκριθοΰν μέ τά κίνητρα άποδη- 
μίας τών έπαναπατρισθέντων έπιστημόνων τών άλλων 
άναπτυσσομένων χωρών τής έρευνας τού UNITAR.
Η ΕΡΕΥΝΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ 
ΠΟΥ ΕΠΕΣΤΡΕΨΑΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 
ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1960-71:
ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ, ΔΕΙΓΜΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ 
ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
Πληθυσμός τής έρευνας. Ό πληθυσμός τής έρευνας 
τών έπαναπατρισθέντων Ελλήνων έπιστημόνων, πάν­
τοτε σύμφωνα μέ τό σχέδιο έρευνας τού UNITAR, 
περιελάμβανε Έλληνες έπιστήμονες, άντρες καί γυναί­
κες κάθε ήλικίας πού είχαν τά άκόλουθα χαρακτηρι­
στικά:
α) Τελείωσαν τίς γυμνασιακές τους σπουδές στήν 
Ελλάδα, άνεξάρτητα άπό τή χώρα πού γεννήθηκαν, 
τήν έθνικότητα καί τήν ύπηκοότητά τους.
β) Σπούδασαν σέ μία τουλάχιστον «άνεπτυγμένη» 
χώρα τής έρευνας, δηλαδή ΗΠΑ, Καναδά, Δυτική 
Γερμανία, Γαλλία, ’Αγγλία, Αύστρία, ’Ιταλία.
γ) Πήραν κάποιο δίπλωμα ή άλλο τίτλο σπουδών 
άπό μία άπό τίς χώρες πού άναφέρονται παραπάνω.
δ) Άν δέν πήραν τίτλο σπουδών, παρακολούθησαν 
μαθήματα σέ κάποιο άκαδημαϊκό ίδρυμα τών χωρών 
πού άναφέρονται στό (β) γιά δύο τουλάχιστον χρόνια.
ε) Έπέστρεψαν στήν Ελλάδα, μετά άπό σπουδές ή 
καί έργασία, άνάμεσα στά έτη 1960-1971.
στ) ’Ανήκαν σέ όποιοδήποτε κλάδο πλήν α) τής 
’Ιατρικής, τής ’Οδοντιατρικής καί τού κλάδου τών 
Νοσοκόμων καί Μαιών (οί φαρμακοποιοί, κτηνίατροι 
καί έργασιοθεραπευτές συμπεριελήφθησαν στόν πλη­
θυσμό τής έρευνας) καί β) τών στρατιωτικών.
Εξεύρεση τών έπιστημόνων. Γιά νά βρεθούν οί έπι­
στήμονες τού πληθυσμού τής έρευνας τά μέλη τής ό- 
μάδας τού ΕΚΚΕ πού άνέλαβαν τή διεξαγωγή τής έ­
ρευνας:
α) Ήρθαν σέ έπαφή μέ 396 πηγές, δπως Υπουρ­
γεία, Νομαρχίες, ’Ανώτατα καί ’Ανώτερα Εκπαιδευτι­
κά Ιδρύματα, Πρεσβείες, Τράπεζες, ’Οργανισμούς, Συν­
δέσμους, ’Ινστιτούτα, Βιομηχανίες, Εταιρείες, κτλ.
β) Έστειλαν πάνω άπό 2.000 γράμματα σέ έπιστή­
μονες καί όργανώσεις.
γ) ’Ανακοίνωσαν τήν έρευνα καί τό σκοπό της άπό 
τό ραδιόφωνο καί τόν ήμερήσιο τύπο μέ τήν παρά­
κληση νά έπικοινωνήσουν οί έπαναπατρισθέντες έπι­
στήμονες μέ τό ΕΚΚΕ.
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δ) Πραγματοποίησαν πάμπολλες τηλεφωνικές έπα- 
φές μέ έπιστήμονες καί όργανισμούς τόσο στήν ’Αθή­
να όσο καί στήν έπαρχία.
Δέν είναι δυνατό νά γνωρίζουμε δν βρέθηκαν όλοι 
οί έπιστήμονες πού έπαναπατρίσθηκαν στήν ένδεκαε- 
τία 1960-71, τό γεγονός δμως δτι 40% τών έπιστημό- 
νων βρέθηκαν άπό δύο ή καί περισσότερες πηγές δεί­
χνει πώς σέ όρισμένους τουλάχιστον κλάδους— π.χ. 
μηχανικοί, άρχιτέκτονες, γεωπόνοι—ύπήρχε μεγάλη 
κάλυψη τού πληθυσμού.
Ή προσπάθεια έξεύρεσης έπαναπατρισθέντων έπι- 
στημόνων άπέδωσε στοιχεία 6.416 έπιστημόνων άπό 
τούς όποιους 3.697 είχαν τά χαρακτηριστικά τού πλη­
θυσμού τής έρευνας.
Τό δείγμα τής έρευνας. Τό δείγμα τής έρευνας ήταν 
τυχαίο καί τό άπετέλεσαν 668 έπιστήμονες, δηλαδή τό 
18%· τά όνάματά τους διαλέχτηκαν άπό τόν άλφαβη- 
τικό κατάλογο τών 3.697 άτόμων τού «πληθυσμού» 
τής μελέτης. ’Από τούς 668 έπιστήμονες τού δείγμα­
τος 482, δηλαδή 72,2%, άπάντησαν στό έρωτηματο- 
λόγιο τής έρευνας, 13,2% άρνήθηκαν νά συμπληρώ­
σουν τό έρωτηματολόγιο, 5,7% είχαν ξαναφύγει γιά 
τό έξωτερικό, 4,2% δέν βρέθηκαν καί 4,7% άποκλεί- 
στηκαν γιατί άποδείχθηκε δτι δέν είχαν τά χαρακτηρι­
στικά τού πληθυσμού τής έρευνας.
Συλλογή καί έπεξεργασία στοιχείων. Τά στοιχεία 
τής έρευνας συγκεντρώθηκαν μέ τή βοήθεια τού έρω- 
τηματολογίου πού χρησιμοποίησαν μεταφρασμένο 
στή γλώσσα τους δλες οί χώρες πού πήραν μέρος 
στήν έρευνα τού UNITAR. Τό έρωτηματολόγιο δόθη­
κε στούς περισσότερους έπιστήμονες τού δείγματος ά­
πό συνεντευκτή τού ΕΚΚΕ. Ό συνεντευκτής έξηγοΰ- 
σε τό σκοπό τής έρευνας καθώς καί τόν τρόπο μέ τόν 
όποιο θά έπρεπε νά συμπληρωθεί τό έρωτηματολόγιο. 
Ό έρωτώμενος είχε τή δυνατότητα νά συμπληρώσει 
τό έρωτηματολόγιο μόνος του ή μέ τή βοήθεια τού 
συνεντευκτή. Άν ό έρωτώμενος συμπλήρωνε τό έρω­
τηματολόγιο μόνος του άκολουθοΰσε μιά σύντομη 
συνέντευξη πού άφοροΰσε τίς γενικότερες άπόψεις 
τού έρωτωμένου σχετικά μέ τό θέμα τής έρευνας.
Ή έπεξεργασία τών στοιχείων έγινε μέ τή βοήθεια 
τού προγραμματιστικοΰ συστήματος ήλεκτρονικών ύ- 
πολογιστών SPSS.
κοινωνικοοικονομικά χαρακτηριστικά 
τών Ελλήνων έπιστημόνων πού έπαναπατρίσθηκαν 
τήν περίοδο 1960-71
Τά κοινωνικοοικονομικά χαρακτηριστικά τών Ελ­
λήνων έπιστημόνων πού έπέστρεψαν στήν Ελλάδα 
τήν ένδεκαετία 1960-71, μετά άπό σπουδές ή άπό έρ- 
γασία στις χώρες τής έρευνας—δηλαδή ΗΠΑ, Κανα­
δά, Μεγάλη Βρεταννία, Γαλλία, Δυτική Γερμανία, Αύ- 
στρία καί ’Ιταλία—ήταν τά άκόλουθα:
1. Τό 90,5% ήταν άντρες καί τό .9,5% γυναίκες.
2. ’Έφυγαν άπό τήν Ελλάδα άνάμεσα στά έτη 1946 
καί 1970, ή πλειονότης δμως έφυγε άνάμεσα στά 
έτη 1954 καί 1962.
3. Ή ήλικία τους κατά τήν άναχώρησή τους άπό τήν 
'Ελλάδα ήταν:
Κάτω τών 19 έτών γιά 31,8% τών έπιστημόνων 
τού δείγματος,
20-22 έτών γιά 23,5%
23-27 έτών γιά 19,8%
28-32 έτών γιά 16,5%
33-43 έτών γιά 8,4%
4. Ή ήλικία τών έπιστημόνων κατά τό χρόνο τής έ­
ρευνας (1972) ήταν:
23-27 έτών γιά 1,5%
28-32 έτών γιά 18,8%
33-37 έτών γιά 41,7%
38-42 έτών γιά 25,8%
43-47 έτών γιά 9,7%
Πάνω άπό 48 έτών γιά 2,5%
5. 97,5% τών έπιστημόνων είχαν γεννηθεί στήν Ελ­
λάδα. Επτά έπιστήμονες γεννήθηκαν στήν Αίγυ­
πτο καί άπό ένας στήν Τουρκία, Γαλλία, Δυτική 
Γερμανία, Αύστρία καί ΗΠΑ. 98,3% είχαν έλληνι- 
κή ύπηκοότητα, ένώ οί λοιποί είχαν τήν ύπηκοό- 
τητα τών ΗΠΑ, Καναδά καί Μεγάλης Βρεταννίας.
6. Περίπου 20% τών γονέων τών έπιστημόνων τού 
δείγματος γεννήθηκαν σέ χώρα άλλη άπό τήν Ελ­
λάδα, κυρίως Μικρά ’Ασία (16%), άλλά καί Αίγυ­
πτο, Ρωσία, Βουλγαρία, Κύπρο, ΗΠΑ, Γαλλία, ’Ιν­
δίες, Γιουγκοσλαβία καί Λίβανο.
7. Άπό τούς 482 έπιστήμονες τού δείγματος 67% 
γεννήθηκαν σέ άστικές περιοχές τής χώρας, δηλα­
δή σέ δήμους ή κοινότητες μέ πληθυσμό άνω τών 
10.000 κατοίκων καί τό 33% γεννήθηκαν σέ ήμια- 
στικές ή άγροτικές περιοχές, δηλαδή κοινότητες 
κάτω τών 10.000 κατοίκων. Άπό τούς έπιστήμονες 
πού ή προέλευσή τους ήταν άστική, ή πλειονότητα 
(62,8%) γεννήθηκαν στήν Αθήνα καί τή Θεσσαλο­
νίκη.
8. Τό 86,2% τού συνόλου τών έπιστημόνων τού δείγ­
ματος περάτωσε τίς σπουδές τής Μέσης Έκπαιδεύ- 
σεως σέ άστικές περιοχές τής Ελλάδας καί μόνο 
τό 13,8% σέ ήμιαστικές ή άγροτικές περιοχές. 
Άπό τούς έπιστήμονες πού τελείωσαν τό Γυμνά­
σιο σέ άστικές περιοχές, τό 65,7% άποφοίτησε άπό 
σχολεία τής Αθήνας καί τής Θεσσαλονίκης.
9. Τό έπίπεδο έκπαιδεύσεως τών πατέρων τών έπιστη­
μόνων τού δείγματος ήταν τό άκόλουθο:
— Καμία έκπαίδευση ή λίγες τάξεις τού Δημοτι­
κού Σχολείου, 7,8%.
— Δημοτικό ή λίγες τάξεις Γυμνασίου, 39,5%
— Αποφοίτηση άπό τό Γυμνάσιο ή καί κάποια πα­
ρακολούθηση μαθημάτων Άνωτέρας ή Άνωτά- 
της σχολής, 26,8%.
— Πτυχίο Άνωτέρας ή Άνωτάτης Σχολής 25,9%.
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Έφ’ όσον όλοι οι έπιστήμονες του δείγματος κατέ­
χουν πτυχίο ’Ανώτατης ή Άνωτέρας Σχολής, τό 
74,1% αύτών παρουσιάζει κοινωνική άνοδο μιας ή 
περισσοτέρων βαθμιδών σέ σχέση μέ τόν πατέρα 
τους, άν πάρουμε τό έπίπεδο έκπαιδεύσεως σάν 
δείκτη κοινωνικοοικονομικής κινητικότητας.
10. Πρίν τήν άναχώρησή τους γιά τό έξωτερικό μό­
νον τό 37,5% των έπιστημόνων είχαν άρκετές 
γνώσεις μιας ξένης γλώσσας ώστε νά είναι σέ θέ­
ση νά διαβάζουν σ’ αύτήν βιβλία καί περιοδικά 
τού κλάδου τους. ’Από τούς 181 έπιστήμονες αύ- 
τής τής όμάδας, 60% είχαν γνώσεις άγγλικής 
γλώσσας, 16,5% γνώσεις γερμανικής, 15,5% γνώ­
σεις γαλλικής καί 7,7% γνώσεις ιταλικής.
11. 89,4% τών έπιστημόνων τοΰ δείγματος ήταν άγα­
μοι, όταν έφυγαν άπό τήν Ελλάδα γιά σπουδές 
στό Έξωτερικό.
12. ’Από τούς 482 έπιστήμονες τοΰ δείγματος μόνον 
τό 35,3% είχαν έργαστεϊ στήν Ελλάδα πρίν τή 
μετάβασή τους στό Έξωτερικό. Τό μεγαλύτερο 
ποσοστό αύτών τών έπιστημόνων έργαζόταν γιά 
τό έλληνικό δημόσιο, 57,7%. Οί ύπόλοιποι είχαν 
άπασχοληθεΐ σέ Ιδιωτικές έπιχειρήσεις (18,8%), σέ 
δική τους ή οικογενειακή έπιχείρηση (13,9%), σέ 
δημόσια ύπηρεσία άλλου κράτους (1,2%) ή σέ άλ­
λη κατηγορία ή συνδυασμό κατηγοριών (8,4%).
13. Οί έπιστήμονες πού έργάστηκαν στήν Ελλάδα 
πρίν τήν άναχώρησή τους—δηλ. τό 35,3% τοΰ 
συνόλου—ήταν άτομα πού μετέβησαν στό Έξωτε­
ρικό γιά μεταπτυχιακές σπουδές, ένώ ή πλειονό­
τητα τών έπαναπατρισθέντων Ελλήνων έπιστημό­
νων (64,7%) πήγαν στό Έξωτερικό γιά νά άπο- 
κτήσουν ένα πρώτο πανεπιστημιακό πτυχίο.
λόγοι πού ώθησαν τούς 'Έλληνες έπιστήμονες 
πού έπαναπατρίστηκαν τήν περίοδο 1960-71 
νά μεταβούν στό έξωτερικό
Τρόπος συλλογής τών στοιχείων
Πολλοί παράγοντες συμβάλλουν στήν άπόφαση έ- 
νός άτόμου νά μεταβεί στό έξωτερικό· ώσεις καί έλ­
ξεις τών χωρών καταγωγής καί προορισμού, φιλοδο­
ξίες καί ύποκειμενικές έπιρροές, άντικειμενικές κατα­
στάσεις, προσωρινά έρεθίσματα ή μακροπρόθεσμες 
προσδοκίες κέρδους. Δέν είναι πάντως ποτέ ένας μό­
νον παράγοντας πού έπηρεάζει, άλλά ένα σύμπλεγμα 
κινήτρων. Οί ώσεις καί έλξεις πού ύπέδειξε ή σχετική 
μέ τό θέμα βιβλιογραφία καί πού ή σημασία τους διε- 
ρευνήθηκε άπό τήν παρούσα μελέτη είναι οί άκόλου- 
θες:
1. Εκπαιδευτικοί παράγοντες:
(α) Έλξεις άπό τή χώρα προορισμού:
(1) Ποιότητα έκπαιδεύσεως
(2) Υποτροφίες
(3) Συμβουλή άτόμων πού ζοΰν στήν ξένη χώρα: 
μέλη οικογένειας, φίλοι, καθηγητές 
(β) ’Ώσεις άπό τή χώρα καταγωγής:
(1) Θετικές ώσεις
(α) 'Υποτροφίες άπό τή χώρα καταγωγής γιά 
μιά ξένη χώρα
(β) Συμβουλή σημαντικών γιά τόν έπιστήμονα 
προσώπων: σύζυγος, μέλη οικογένειας, κα­
θηγητές, φίλοι
(γ) Σημασία τής ξένης έκπαιδεύσεως / πτυχίο 
γιά τή μελλοντική σταδιοδρομία τοΰ έπιστή­
μονα στή χώρα καταγωγής του
(2) ’Αρνητικές ώσεις
(α) Χαμηλό έπίπεδο έκπαιδεύσεως στή χώρα 
καταγωγής
(β) Δυσκολία εισαγωγής στά άνώτερα ή άνώτα- 
τα έκπαιδευτικά Ιδρύματα τής χώρας κατα­
γωγής.
2. Οικονομικοί παράγοντες:
(α) Έλξεις άπό τή χώρα προορισμού:
(1) Δυνατότητα έργασίας
(2) Ποιότητα τοΰ περιβάλλοντος έργασίας
(3) Συνθήκες διαβιώσεως
(β) ’Ώσεις άπό τή χώρα καταγωγής:
(1) Θετική ώση: ή άξια τής έπιστημονικής πείρας, 
πού άποκτάται μέ τίς σπουδές καί τήν έργασία 
■στό έξωτερικό γιά σταδιοδρομία στή χώρα κα­
ταγωγής
(2) ’Αρνητική ώση: περιορισμένες δυνατότητες 
σταδιοδρομίας στή χώρα καταγωγής.
3. Προσωπικοί παράγοντες:
(α) Έλξεις άπό τή χώρα προορισμού:
(1) Εύμενώς διακείμενο κοινωνικό καί προσωπικό 
περιβάλλον· παρουσία συγγενών καί φίλων
(2) Προσωπική έλευθερία
(3) Πιό έπιθυμητή πολιτική κατάσταση
(4) Δυνατότητα διερευνήσεως προοπτικών μονί­
μου έγκαταστάσεως στή χώρα ύποδοχής
(β) ’Ώσεις άπό τή χώρα ύποδοχής:
(1) Διώξεις, προκαταλήψεις έναντίον τών μελών 




Γιά νά διερευνηθοΰν τά παραπάνω συμπλέγματα κι­
νήτρων μεταβάσεως σέ ξένη χώρα γιά σπουδές ή έρ­
γασία, ζητήθηκε άπό τούς έπιστήμονες πού έλαβαν 
μέρος στήν έρευνα νά έξετάσουν μιά σειρά παραγόν­
των καί νά σημειώσουν γιά κάθε έναν άπ’ αύτούς άν 
ήταν α) πολύ σημαντικός β) σημαντικός γ) μικρής ση­
μασίας δ) άσήμαντος ή ε) παράγων πού δέν τούς άφο- 
ροΰσε. Ό Πίνακας V παρουσιάζει αύτούς τούς παρά­
γοντες. Στήν περιγραφή τών πορισμάτων πού άκο-
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λουθεί λήφθηκαν ύπ’ δψη οί άπαντήσεις «πολύ ση­
μαντικός» καί «σημαντικός» παράγων.
πορίσματα άπό τήν έρευνα των έπαναπατρισθέντων 
'Ελλήνων επιστημόνων 1960-71 : κίνητρα αποδημίας
Ό κύριος λόγος μεταβάσεως στό έξωτερικό γιά τό 
84,9% των έπιστημόνων του δείγματος ήταν οί σπου­
δές. Μόνο τό 1,2% τών έπιστημόνων πού έπαναπατρί- 
στηκαν πήγε άρχικά στό έξωτερικό γιά έργασία, ένώ 
τό 13,9% ήταν άτομα πού προγραμμάτισαν τή μετά­
βασή τους στό έξωτερικό μέ στόχο νά έργαστοΰν καί 
νά σπουδάσουν
Τά έκπαιδευτικά κίνητρα, πού έπηρέασαν τήν άπό- 
φαση τόσου μεγάλου ποσοστού έπιστημόνων (98,8%), 
πιό άναλυτικά κατατάσσονται ως έξής:
(α) Έλξεις άπό τήν ξένη χώρα: Σημαντικότατο 
ρόλο στήν άπόφαση τών έπαναπατρισθέντων Ελλή­
νων έπιστημόνων νά σπουδάσουν σέ ξένη χώρα έπαι­
ξε ή πεποίθηση δτι τά μέσα πού διατίθενται στό έξω­
τερικό (66,2%) καί γενικά τό έπίπεδο έκπαιδεύσεως 
(63,9%) είναι ανώτερα. Σέ λίγες περιπτώσεις (16,2) ό 
παράγων «ύποτροφία άπό πηγή τού έξωτερικού» έπαι­
ξε τόν άποφασιστικό ρόλο. Έξ ϊσου μικρό ήταν καί 
τό ποσοστό έπιστημόνων πού έπηρεάστηκε άπό τή 
συμβουλή καθηγητών, συγγενών καί φίλων άπό τό έ­
ξωτερικό (λιγότερο άπό 20%).
(β) ’Ώσεις άπό τήν Ελλάδα: Θετικά έρεθίσματα 
πού ώθησαν τούς έπιστήμονες τής έρευνας νά φύγουν 
άπό τήν Ελλάδα ήταν κατ’ άρχήν ή έντύπωση δτι ένα 
ξένο πτυχίο έχει μεγαλύτερη άξια στήν 'Ελλάδα 
(37,4%), όπότε οί πιθανότητες έξευρέσεως ικανοποιητι­
κής έργασίας μετά τήν έπιστροφή θά ήταν αύξημένες, 
καθώς καί ή συμβουλή φίλων, συγγενών καί καθηγη­
τών στήν Ελλάδα πού έπηρέασε τό ένα τέταρτο περί­
που τών έπιστημόνων ύπέρ τών σπουδών στό έξωτε­
ρικό, ένώ οί ύποτροφίες γιά κάποια ξένη χώρα άπό 
έλληνική πηγή, ήταν σημαντικός παράγων στήν άπό­
φαση έλαχίστων (15,8%).
Οί άρνητικές ώσεις μπορούν νά θεωρηθούν πολύ 
πιό σημαντικές άν ληφθοΰν ύπ’ δψη τόσο οί έπιστή­
μονες πού θεώρησαν τό έπίπεδο τής έλληνικής άνώ- 
τατης έκπαιδεύσεως σάν κατώτερο (63,9%) δσο καί έ- 
κείνοι πού, ειδικότερα, πρώτον δέν έγιναν ή φοβήθη­
καν δτι δέν θά γίνουν δεκτοί άπό τά έλληνικά πανεπι­
στήμια (35,5%), δεύτερον, δέν είχαν τή δυνατότητα 
στήν Ελλάδα νά κάνουν τίς σπουδές πού έπιθυμού- 
σαν γιατί δέν ύπήρχαν τά σχετικά προγράμματα μαθη­
μάτων στόν έλληνικό άκαδημαϊκό χώρο (41,1), καί 
τρίτον, διάλεξαν μιά άναπτυγμένη χώρα γιά τήν έκ- 
παίδευσή τους γιατί έκεΐ θά μπορούσαν νά έκλέξουν 
άνάμεσα σέ περισσότερους τομείς σπουδών (29,9%).
Οί οικονομικοί λόγοι λίγο έπηρέασαν—θετικά ή άρ- 
νητικά—τήν πλειονότητα τών έπαναπατρισθέντων έπι­
στημόνων στήν άπόφασή τους νά σπουδάσουν έξω ά­
πό τήν Ελλάδα. Πάντως 32,2% τών έπιστημόνων
σκέφτηκαν πολύ σοβαρά, πρίν άναχωρήσουν, τά έξο­
δα πού θά άπαιτοΰσε ή παραμονή τους στό έξωτερικό, 
ένώ 23,6% άποφάσισαν νά σπουδάσουν σέ χώρα άλλη 
άπό τήν 'Ελλάδα, γιατί άκριβώς έκεΐ θά είχαν τή δυνα­
τότητα νά έργασθοΰν ταυτόχρονα μέ τίς σπουδές τους 
καί νά καλύψουν τά έξοδά τους. Τό 21,8% τών έπι­
στημόνων τού δείγματος ξεκίνησε γιά τό έξωτερικό μέ 
τήν ύπόσχεση οικονομικής συμπαράστασης έκ μέρους 
συγγενών στήν Ελλάδα καί μόνο 5,8% έκ μέρους 
συγγενών στό Έξωτερικό.
Προσωπικοί λόγοι πού έκαναν τήν ξένη χώρα έλκυ- 
στική ήταν οί άκόλουθοι:
(α) Γιά 33,2% τών έπαναπατρισθέντων οί σπουδές 
στό έξωτερικό τούς πρόσφεραν τήν εύκαιρία νά δούν 
κι άλλα μέρη τού κόσμου.
(β) "Αν καί μόνο τό 6% τών έπιστημόνων πήγαν 
στό έξωτερικό έχοντας σκεφτεΐ σοβαρά τήν πιθανότη­
τα νά μεταναστεύσουν—2,1% σκοπεύοντας νά έξασφα- 
λίσουν τήν ύπηκοότητα ή τουλάχιστον τήν άδεια μο­
νίμου παραμονής τής χώρας σπουδών τους, καί 3,9% 
σκοπεύοντας νά προετοιμάσουν τό έδαφος καί γιά άλ­
λα μέλη τής οίκογένειάς του νά μεταβοΰν έκεΐ—ή 
σκέψη νά έγκατασταθοΰν μόνιμα σέ χώρα άλλη άπό 
τήν Ελλάδα άπασχόλησε πολύ περισσότερους· 159 έ­
πιστήμονες (33%) άποφάσισαν νά άποκτήσουν ένα ξέ­
νο πτυχίο γιατί θά τούς ήταν άπαραίτητο άν τύχαινε 
νά σταδιοδρομήσουν στό έξωτερικό.
(γ) 13,1% τών έπιστημόνων θεώρησαν δτι ή χώρα 
σπουδών θά τούς πρόσφερε περισσότερη προσωπική 
έλευθερία, ένώ 2,1% πήγαν στό έξωτερικό γιατί ό ή ή 
σύζυγός τους άποφάσισε νά σπουδάσει έκεΐ.
'Ορισμένοι προσωπικοί λόγοι ώθησαν λίγους άπό 
τούς έπαναπατρισθέντες έπιστήμονες νά φύγουν άπό 
τήν Ελλάδα:
(α) Οί πιέσεις τού οικογενειακού περιβάλλοντος ά- 
νάγκασαν 7% τών έπιστημόνων νά φύγουν άπό τόν 
τόπο τους, ένώ
(β) οί πιέσεις τού πολιτικού κλίματος ώθησαν 5% 
τών έπαναπατρισθέντων νά έκπατρισθοΰν.
(γ) Γιά τό 9,6% τών έπιστημόνων, οί σπουδές στό 
έξωτερικό ήταν ό μόνος τρόπος γιά νά πάρουν άναβο- 
λή τής στρατιωτικής τους θητείας.
Διασταυρώνοντας τούς λόγους μεταβάσεως στό έ­
ξωτερικό μέ τίς μεταβλητές «τόπος γεννήσεως» καί 
«τόπος άποπερατώσεως γυμνασιακών σπουδών» βρί­
σκουμε δτι ούδεμία σημαντική διαφορά στά κίνητρα 
έξόδου άπό τήν Ελλάδα ύπάρχει άνάμεσα σ’ αύτούς 
πού γεννήθηκαν ή περάτωσαν τή μέση έκπαίδευση σέ 
άστικές καί σέ ήμιαστικές ή άγροτικές περιοχές. Δια­
φορές παρατηρούνται ώς πρός τό φύλο, τήν έκπαίδευ­
ση τού πατέρα, τόν κλάδο, τό έπίπεδο καί τή χώρα 
σπουδών.
Μεγαλύτερο ποσοστό γυναικών έπηρεάστηκε άπό 
τή συμβουλή καθηγητών στήν Ελλάδα καί άπό τήν έ- 
ξασφάλιση περισσοτέρων έπαφών μέ άνθρώπους τού 
κλάδου τους στό έξωτερικό, ένώ μεγαλύτερο ποσοστό
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άνδρών είδε τή δυνατότητα σπουδών καί έργασίας 
στό έξωτερικό σάν λύση του προβλήματος καλύψεως 
των έξόδών διαβιώσεως καί σπουδών. Δύο άλλες ση­
μαντικές διαφορές άνάμεσα στά δύο φύλα είναι δτι 
πολύ λιγότερο ποσοστό γυναικών έφυγε στό έξωτερι­
κό έπειδή άπέτυχε ή φοβήθηκε δτι θά άποτύχει στά 
έλληνικά πανεπιστήμια (13,2% τών γυναικών έναντι 
τού 38% τών άνδρών), ένώ μεγαλύτερο ποσοστό τών 
γυναικών έφυγε άφοΰ έξασφάλισε ύποτροφία άπό πη­
γή του έξωτερικοΰ (31,1% τών γυναικών έναντι του 
14,6% τών άνδρών).
'Ως πρός τό έπίπεδο έκπαιδεύσεως τού πατέρα, δσο 
ύψηλότερο είναι τό έπίπεδο τόσο μεγαλώνει τό ποσο­
στό τών έπιστημόνων πού θεώρησαν μεγάλης σημα­
σίας τούς άκόλουθους λόγους μεταβάσεως στό έξωτε­
ρικό: α) «δέν είχα τή δυνατότητα στήν Ελλάδα νά 
κάνω τίς συγκεκριμένες σπουδές πού ήθελα» β) «ήθε­
λα νά σπουδάσω σέ όρισμένο ’Εκπαιδευτικό Ίδρυμα» 
γ) «ή έκπαίδευση καί τά μέσα στό έξωτερικό ήταν ά- 
νώτερα» δ) «οί συγγενείς μου πού ζοΰν στό έξωτερικό 
μου ύποσχέθηκαν οικονομική βοήθεια άν σπούδαζα έ- 
κεΐ» καί ε) «τά μέλη τής οίκογένειάς μου συνήθως 
σπουδάζουν έξω άπό τήν Ελλάδα». Άντιστρόφως ά- 
νάλογη είναι ή σχέση μεταξύ έπιπέδου μορφώσεως 
του πατέρα καί τών κινήτρων: α) «στό έξωτερικό θά 
ήταν πιό εύκολο νά έξοικονομώ τά έξοδά μου έργαζό- 
μενος καί νά σπουδάζω συγχρόνως», β) «έλπιζα νά έ- 
ξασφαλίσω μιά έπικερδή έργασία στό έξωτερικό μετά 
τίς σπουδές καί νά άποταμιεύσω χρήματα», γ) «φίλοι 
στήν Ελλάδα μέ συμβούλεψαν νά σπουδάσω στό 
Έξωτερικό», γ) «έξέταζα σοβαρά τήν προοπτική νά 
μεταναστεύσω καί θεώρησα καλύτερο νά δοκιμάσω 
πρώτα σάν φοιτητής» καί ε) «πήγα σ’ αύτή τή χώρα 
μέ προοπτική νά πάω άργότερα σέ άλλη άνεπτυγμένη 
χώρα».
Ούσιαστικές διαφορές ώς πρός τά κίνητρα μεταβά­
σεως στό έξωτερικό παρατηρούνται μεταξύ τών έπι­
στημόνων οί όποιοι πήγαν σέ μιά άνεπτυγμένη χώρα 
γιά μετεκπαίδευση, άφοΰ είχαν έξασφαλίσει ένα πρώτο 
πτυχίο στήν Ελλάδα (35,2% τού συνόλου), καί αύτών 
πού πήγαν έκτος Ελλάδος γιά βασικές άνώτατες 
σπουδές (64,8% τού συνόλου). Οί διαφορές αύτές πα­
ρουσιάζονται στόν Πίνακα I.
Ό Πίνακας αύτός δείχνει δτι τά τρία τέταρτα καί 
πλέον τών έπιστημόνων πού άποδήμησαν μέ σκοπό 
τή μετεκπαίδευση θεώρησαν τίς σπουδές στό έξωτερι­
κό άνώτερες (85,3%) ή δέν είχαν κάν τή δυνατότητα 
νά πραγματοποιήσουν τίς συγκεκριμένες σπουδές πού 
έπιθυμοΰσαν στήν Ελλάδα (72,3%). Ή πλειονότητα 
έφυγε γιά τό έξωτερικό μέ ύποτροφία είτε άπό πηγή 
τού έξωτερικοΰ, είτε άπό τήν Ελλάδα (73,5%), καί μά­
λιστα πολλοί είχαν τή συμβουλή ή καί τήν ύποστήρι- 
ξη κάποιου καθηγητή τους (41,2%). Σ’ αύτό τό έπίπε­
δο ή μεγαλύτερη άξια τού ξένου πτυχίου στήν Ελλά­
δα καθώς καί οί περισσότερες δυνατότητες έπαφής μέ 
άνθρώπους τού κλάδου τού κάθε έπιστήμονα πού
ΠΙΝΑΚΑΣ I. Κίνητρα μεταβάσεως στό έξωτερικό κατά ομάδες 
έπιπέδου έκπαιδεύσεως τών έπιστημόνων 














Υποτροφίες άπό τήν Ελλάδα 40% 2,5% + 37,5
Υποτροφίες άπό πηγή τοΰ Εξω­
τερικού 33,5% 6,7% + 26,8
Φόβος μή εισαγωγής σέ Ελληνικό 
Πανεπιστήμιο 5,9% 51,9% - 46
Μή δυνατότητα πραγματοποιήσεως 
συγκεκριμένων σπουδών στήν Ελ­
λάδα 72,3% 24% + 48,3
’Ανώτερο έπίπεδο έκπαιδεύσεως στό 
Έξωτερικό 85,3% 52,2% + 33,1
Συγγενείς στήν Ελλάδα ύποσχέθη­
καν οικονομική βοήθεια 5,9% 30,5% - 24,6
Ξένο πτυχίο μεγαλύτερη άξια στήν 
Ελλάδα 53,5% 38,5% + 25
Καθηγητές στήν Ελλάδα συμβούλε­
ψαν ύπέρ του Εξωτερικού 41,2% 11,9% + 29,3
Περισσότερες έπαφές μέ άνθρώπους 
τού κλάδου στό έξωτερικό 48,2% 26,6% + 21,6
προσφέρονται στίς άνεπτυγμένες χώρες ήταν κίνητρα 
άποδημίας πολύ πιό σημαντικά παρά γιά τούς έπιστή- 
μονες πού έφυγαν έξω γιά νά πάρουν ένα πρώτο πτυ­
χίο.
Γιά τά άτομα πού πήγαν γιά βασικές σπουδές στό 
έξωτερικό τά πιό έπιτακτικά κίνητρα άποδημίας ήταν 
ό φόβος τους μήπως δέν είσαχθοΰν ή άκόμη καί ή ά- 
ποτυχία τους νά είσαχθοΰν σέ κάποιο άνώτατο έκπαι- 
δευτικό ίδρυμα στήν Ελλάδα (51,9%), καθώς έπίσης 
καί ή ύψηλή στάθμη τών έκπαιδευτικών προγραμμά­
των στίς άνεπτυγμένες χώρες (52,2%). Τά άτομα πού 
άπέτυχαν ή φοβήθηκαν δτι θά άποτύχουν νά είσ­
αχθοΰν σέ έλληνικά πανεπιστήμια κατάγονται κατά 
κύριο λόγο άπό οικογένειες πού τό έπίπεδο μορφώ­
σεως τοΰ πατέρα ήταν άποφοίτου Δημοτικού—τό 
63,4% τών έπιστημόνων τών προερχομένων άπ’ αύτές 
τίς οικογένειες άπέτυχε ή φοβήθηκε δτι θά άποτύχει έ­
ναντι τοΰ 43% γιά κάθε μιά άπό τίς άλλες όμάδες έπι­
πέδου μορφώσεως τοΰ πατέρα. Γιά τά άτομα πού πή­
γαν έξω γιά βασικές σπουδές, άφοΰ έλάχιστα έξασφά- 
λισαν κάποια ύποτροφία (9,2%), ήταν φυσικό νά έξαρ- 
τώνται άπό συγγενείς (37,2%), στήν 'Ελλάδα κυρίως, 
καί άπό τή δυνατότητα πού προσφέρουν οί άνεπτυγ­
μένες χώρες στούς σπουδαστές νά φοιτούν καί νά έρ- 
γάζονται ταυτόχρονα (30,5%) γιά τήν κάλυψη τών έ- 
ξόδων παραμονής τους στό Έξωτερικό.
'Ως πρός τόν κλάδο σπουδών, λίγο περισσότεροι ά­
πό τούς μισούς έπαναπατρισθέντες έπιστήμονες πήγαν 
στό Έξωτερικό γιά νά κάνουν σπουδές μηχανικοΰ ή 
άρχιτέκτονα, μάλιστα τά 3/4 τών έπιστημόνων πού έ­
φυγαν γιά νά πραγματοποιήσουν βασικές σπουδές στό 
έξωτερικό καί μόνο τό 1/5 αύτών πού πήγαν γιά με­
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τεκπαίδευση άκολούθησαν αύτούς τούς κλάδους. 
Στόν Πίνακα II παρουσιάζεται τό ποσοστό έπιστημό- 
νων πού άκολούθησαν σπουδές στό έξωτερικό κατά 
κλάδο καί έπίπεδο σπουδών.
ΠΙΝΑΚΑΣ II. Κλάδος σπουδών* κατά έπίπεδο σπουδών
Βασικές Μετ/κές Σύνολο
Κλάδος σπουδών σπουδές σπουδές
(No 312) (Ν.170) (Ν.482)
Φυσικές καί Γεωλογικές Επιστή­
μες—Μαθηματικά 10,6% 27,6% 16,6%
Μηχανικοί—’Αρχιτέκτονες 75,3% 20,6% 55,8%
Νομικά 0,3% 13,5% 5%
Διοίκηση/Διοίκηση ’Επιχειρήσεων 7,4% 7,1% 7,3%
’Εκπαίδευση 0,6% 7,6% 3,1%
Οίκονομικές/Κοινωνικές ’Επιστήμες 2,2% 10,6% 5,2%
Φιλολογία, Φιλοσοφία καί Τέχνη 2,9% 10,6% 5,4%
* Βλέπε κατάλογο κλάδων στήν Έκθεση 'Επαναπατρισμός Ελλήνων Επιστημόνων: 
1960-71, Α.Άμηρά. ΕΚΚΕ, 1978.
Άπό τόν παραπάνω πίνακα προκύπτει δτι ή κατη­
γορία τών μηχανικών καί άρχιτεκτόνων είναι ή μόνη 
στήν όποια παρατηρούμε μιά άντίστροφη σχέση μετα­
ξύ κλάδου καί έπιπέδου σπουδών.
Διασταυρώνοντας τόν κλάδο σπουδών μέ τά κίνη­
τρα άποδημίας διαπιστώνουμε δτι κίνητρα, όπως ή 
ποιότητα τών σπουδών στό έξωτερικό καί τά διατιθέ­
μενα μέσα, τό γόητρο, καί ή άξια πού έχει ένα ξένο 
πτυχίο στήν Ελλάδα, παραμένουν οί ισχυροί παρά­
γοντες δίχως σημαντικές διαφορές μεταξύ κλάδων. Ό 
παράγων «δέν είχα τή δυνατότητα νά κάνω στήν Ελ­
λάδα τις συγκεκριμένες σπουδές πού ήθελα» είναι ό 
μόνος πού στή συσχέτιση μέ τίς μεταβλητές κλάδος 
καί έπίπεδο σπουδών παρουσιάζει διακυμάνσεις ποσο­
στού έπιστημόνων πού τόν θεώρησαν σημαντικό.
Ό Πίνακας III δείχνει αύτές τίς διακυμάνσεις. Τά 
άτομα πού ύποχρεώθηκαν νά άποδημήσουν γιά νά 
πραγματοποιήσουν τίς σπουδές πού έπιθυμοΰσαν πή­
γαν στό έξωτερικό κυρίως γιά μεταπτυχιακές σπουδές 
—έκτος άπό τούς κλάδους τής Φιλολογίας, Φιλοσο­
φίας καί Τέχνης. Καί τά ουσιαστικότερα κενά στήν 
Ελληνική Άνωτάτη Εκπαίδευση, δπως πιστεύουν, ύ- 
πάρχουν στούς κλάδους τής Διοικήσεως, τής Έκπαι- 
δεύσεως, τών Φυσικών, Μαθηματικών καί Γεωλογι­
κών Επιστημών, καθώς καί τών Οικονομικών καί 
Κοινωνικών Επιστημών.
Ό συσχετισμός κινήτρων άποδημίας καί χώρας 
σπουδών δίνει τήν άκόλουθη είκόνα: Γιά δλες τίς άνε- 
πτυγμένες χώρες τής έρευνας τό ύψηλό έπίπεδο τών 
σπουδών καί τά μέσα πού προσφέρονται στό έξωτερι­
κό είναι σημαντικοί παράγοντες, γιά τή Μεγάλη Βρε- 
ταννία όμως καί τή Γαλλία έχουν έξέχουσα σημασία. 
Οί ύποτροφίες άπό τό έξωτερικό τράβηξαν τό 61,4% 
τών έπιστημόνων πού έπέστρεψαν άπό τίς 'Ηνωμένες 
Πολιτείες, τό 31,7% τών έπιστημόνων πού έπέστρε-
ΠΙΝΑΚΑΣ III. Ποσοστό έπιστημόνων πού στήν Ελλάδα δέν είχαν 
τή δυνατότητα νά κάνουν τίς σπουδές πού έπιθυμοΰσαν 







Μηχανικοί-’Α ρχιτέκτονες 19% 48,6%
Νομικά 0% 69,6%
Διοίκηση/Διοίκηση ’Επιχειρήσεων 39% 91,7%
’Εκπαίδευση 50% 84,6%
Οικονομικές καί
Κοινωνικές έπιστήμες 42,8% 77,8%
Φιλολογία-Φιλοσοφία Τέχνη 77,8% 66,6%
ψαν άπό τή Γαλλία, ένώ οί ύποτροφίες άπό τήν 'Ελ­
λάδα έστειλαν στό Έξωτερικό τό 43,9% καί τό 39% 
τών έπιστημόνων πού έπέστρεψαν άπό τή Μεγ. Βρε- 
ταννία καί τή Γαλλία, άντίστοιχα. Ή άξια τού ξένου 
πτυχίου καί τό γόητρο τών σπουδών στό έξωτερικό 
είναι παράγοντες πού έπηρέασαν Ικανό ποσοστό έπι­
στημόνων πού έπέστρεψαν άπό τίς ΗΠΑ, Μεγ. Βρε- 
ταννία καί Γαλλία, είναι όμως πολύ λιγότερο σημαντι­
κοί γιά τούς έπαναπατρισθέντες άπό τήν Αύστρία καί 
’Ιταλία. Ή ’Ιταλία, ή Αύστρία καί ή Δυτική Γερμανία 
τράβηξαν τό 95% τών έπαναπατρισθέντων πού δέν έ­
γιναν δεκτοί ή φοβήθηκαν ότι δέν θά γίνουν δεκτοί ά­
πό κάποιο έλληνικό ’Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ιδρυμα. 
Τά άτομα αύτά άνήκουν κατά κύριο λόγο στόν κλάδο 
τών μηχανικών.
σύγκριση κινήτρων αποδημίας τών 'Ελλήνων 
έπαναπατρισθέντων έπιστημόνων 
μέ τά κίνητρα τών έπαναπατρισθέντων 
όλων τών άλλων άναπτυσσομένων χωρών 
τής έρευνας τού UNITAR
Οί έκπαιδευτικοί παράγοντες καί οί προοπτικές έρ- 
γασίας στό μέλλον, συνυπάρχουν καί συσχετίζονται 
δυναμικά σάν κίνητρα άποδημίας τών Ελλήνων έπι­
στημόνων πού έπαναπατρίσθηκαν τήν περίοδο 1960- 
71. Ό Πίνακας IV, πού παρουσιάζει τά κίνητρα άπο­
δημίας τών Ελλήνων έπαναπατρισθέντων έπιστημό­
νων καί τά κίνητρα τών έπαναπατρισθέντων όλων 
τών άλλων άναπτυσσομένων χωρών τής έρευνας τού 
UNITAR, δείχνει καθαρά ότι, ένώ σέ γενικές γραμμές 
ύπάρχουν όμοιότητες μεταξύ τών δύο ομάδων, οί ά- 
ποκλίσεις τών Ελλήνων είναι άρκετά σημαντικές, ώ­
στε ή όλική είκόνα νά είναι ούσιαστικά διαφορετική. 
Αύτές οί άποκλίσεις συνοψίζονται στά πέντε σημεία 
πού άκολουθούν:
1. Παρά τή σημασία τους, πού ήδη άνεφέρθηκε, οί 
έκπαιδευτικές έλξεις πού άσκοΰν οί άνεπτυγμένες χώ-
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’Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, β' καί γ' τετράμηνο 1980
ΠΙΝΑΚΑΣ IV. Σύγκριση κινήτρων άποδημίας των 'Ελλήνων έπαναπατρισθέντων έπιστημόνων μέ τά κίνητρα 
των έπαναπατρισθέντων δλων των άλλων άναπτυσσομένων χωρών τής έρευνας τού UNITAR
Κίνητρα
άποδημίας
Όλες Δια- "Ολες Δια-
οί άλλες Ελλάς φορά Κίνητρα οί άλλες Ελλάς φορά
χώρες σέ % άποδημίας χώρες σέ %
(Ν=2472) (Ν=482) (Ν=2472) (Ν=482)
(α) 'Υποτροφίες καί άλλου είδους έκπαι- 
δευτικές εύκαιρίες:
1. Πήρα ύποτροφία γιά σπουδές στό έ- 
ξωτερικό άπό πηγή(ές) στήν 'Ελλάδα
2. Πήρα ύποτροφία γιά σπουδές στό έ- 
ξωτερικό άπό πηγή(ές) του έξωτερι- 
κοΰ
3. Ένήργησα, άλλά δέν πήρα ύποτρο­
φία γιά νά σπουδάσω στήν Ελλάδα
4. Δέν έγινα δεκτός(ή) σέ Πανεπιστήμιο 
ή άντίστοιχο ’Εκπαιδευτικό Ίδρυμα 
στήν Ελλάδα
5. Φοβήθηκα πώς δέν θά μπορούσα νά 
είσαχθώ σέ Πανεπιστήμιο ή άλλο ά- 
νάλογο ’Εκπαιδευτικό Ίδρυμα στήν 
Ελλάδα λόγω τών περιορισμένων θέ­
σεων
(β) Κύκλοι σπουδών - Μαθήματα:
1. Δέν είχα τή δυνατότητα στήν Ελλά­
δα νά κάνω τίς συγκεκριμένες σπου­
δές πού ήθελα (δέν ύπήρχαν τά σχετι­
κά προγράμματα μαθημάτων ή τά μέ­
σα)
2. "Ηθελα νά σπουδάσω σέ όρισμένο 
’Εκπαιδευτικό Ίδρυμα στό έξωτερικό
3. Δέν ήμουν βέβαιος(η) τί κλάδο σπου­
δών ήθελα νά άκολουθήσω
4. Στόν τομέα μου καί γιά τό έπίπεδο 
τών γνώσεών μου, σκέφτηκα πώς ή 
έκπαίδευση στό έξωτερικό ήταν άνώ- 
τερη σέ σχέση μέ δ,τι ύπήρχε στήν 
Ελλάδα
5. Στόν τομέα μου καί γιά τό έπίπεδο 
τών γνώσεών- μου, σκέφτηκα δτι τά 
μέσα πού διατίθενται στό έξωτερικό 
είναι περισσότερα καί καλύτερα άπό 
δ,τι στήν Ελλάδα
6. Στόν τομέα μου καί γιά τό έπίπεδο 
τών γνώσεών μου, θά χρειαζόταν λι- 
γότερος χρόνος γιά νά άποκτήσω ένα 
πτυχίο στό έξωτερικό παρά στήν Ελ­
λάδα
7. Στό έξωτερικό θά μπορούσα νά έκλέ- 
ξω άνάμεσα σέ περισσότερους τομείς 
σπουδών
(γ) Οικονομικοί λόγοι:
1. Νόμιζα- δτι στό έξωτερικό θά μοΰ ή­
ταν πιό εύκολο παρά στήν Ελλάδα 
νά έξοικονομώ τά έξοδά μου έργαζό- 
μενος(η) καί νά σπουδάζω συγχρό­
νως
2. Οί έδώ συγγενείς μου μοΰ ύποσχέθη- 
καν οικονομική βοήθεια άν θά σπού­
δαζα στό έξωτερικό
3. Οί συγγενείς μου πού ζοΰν στό έξω-
23% 16% -7 τερικό μού ύποσχέθηκαν οικονομική 
βοήθεια άν σπούδαζα έκεΐ
59% 16% -43 (δ) Προοπτικές έργασίας:
3% 1% —2'
1. Τό γόητρο πού έχουν στήν 'Ελλάδα 
οί σπουδές στό έξωτερικό
1% 13% + 12 2. ’Ήλπιζα νά έξασφαλίσω μιά έπικερδή 
έργασία στό έξωτερικό, μετά τίς 
σπουδές μου, καί νά άποταμιεύσω
χρήματα
3. Στόν τομέα μου, ένα πτυχίο έξωτερι-
3% 23% + 20 κού έχει στήν 'Ελλάδα μεγαλύτερη ά­
ξια άπό ένα έλληνικό πτυχίο
4. Σέ περίπτωση πού θά έμενα στό έξω­
τερικό, θά μού ήσαν άπαραίτητα τά
προσόντα τού έξωτερικοΰ γιά νά στα­
διοδρομήσω ικανοποιητικά έκεΐ
5. Γιά τήν ειδικότητά μου ή πρακτική 
άσκηση στό έξωτερικό έχει μεγάλη
52% 41% -11 σημασία, καί ό μόνος τρόπος γιά νά πάω καί νά τήν άποκτήσω ήταν νά
39% 39% 0 πάρω visa φοιτητού γιά τή χώρα αύ- 
τή
3% 1% -2




Ό (ή) σύζυγός μου άποφάσισε νά 
σπουδάσει στό έξωτερικό
Τά μέλη τής οικογένειας μου σπουδά­
ζουν συνήθως στό έξωτερικό
72%
3. Φίλοι στήν Ελλάδα μέ συμβούλεψαν 
νά σπουδάσω στό έξωτερικό
66% —6 4. Συγγενείς στήν Ελλάδα μέ συμβού­
λεψαν νά σπουδάσω στό έξωτερικό
5. Καθηγητές μου στήν Ελλάδα μέ 
συμβούλεψαν νά σπουδάσω στό έξω­
τερικό
18% 7% -11 6. Φίλοι ή συγγενείς πού ζοΰν στό έξω­




1. Ζητούσα εύκαιρία γιά νά γνωρίσω 
τόν κόσμο
2. ’Επιθυμούσα νά άπομακρυνθώ άπό 
οικογενειακές πιέσεις στήν Ελλάδα
3. ’Ήθελα νά προετοιμάσω τό έδαφος 
καί γιά άλλα μέλη τής οικογένειας
17% 24% + 7 μου νά πάνε στό έξωτερικό
9% 22% + 13








14% 24% + 10
10% 20% + 10
30% 22% -8
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ΠΙΝΑΚΑΣ IV. Σύγκριση κινήτρων άποδημίας των Ελλήνων έπαναπατρισθέντων επιστημόνων μέ τά κίνητρα 























4. ’Εξέταζα σοβαρά τήν προοπτική νά φές μέ άνθρώπους τού κλάδου μου
μεταναστεύσω καί θεώρησα καλύτερο στό έξωτερικό 40% 34% -6
νά δοκιμάσω πρώτα σάν φοιτητής 2% 6% +4 2. Πίστευσα δτι στό έξωτερικό θά είχα
5. ’Αρχικά πήγα στό έξωτερικό σάν έπι- περισσότερη έλευθερία στήν ιδιωτική
σκέπτης, άλλά κατόπιν άποφάσισα νά ζωή 11% 13% +2
παραμείνω καί νά σπουδάσω έκεΐ 1% 2% + 1 3. Πίστευα δτι θά ύπήρχε μεγαλύτερη
6. Ήθελα νά θέσω τίς βάσεις γιά τήν ά- πολιτική έλευθερία στό έξωτερικό 5% 5% 0
πόκτηση τού δικαιώματος ύπηκοότη- 4. Ή στρατιωτική μου θητεία άνεβλήθη
τος ή άδειας μονίμου διαμονής στό έ- δταν πήγα στό έξωτερικό γιά σπου-
ξωτερικό 1% 2% + 1 δές 2% 10% +8
5. Πήγα σ’ αύτή τή χώρα μέ προοπτική
(ζ) Διάφοροι λόγοι: νά πάω άργότερα σέ άλλη άνεπτυγμέ-
1. Μπορούσα νά έχω περισσότερες έπα- νη χώρα 5% 5% 0
ρες είναι λιγότερο ισχυρές γιά τούς Έλληνες άπ’ δ,τι 
γιά τούς έπιστήμονες των άλλων άναπτυσσομένων 
χωρών. Τό ποσοστό των Ελλήνων έπαναπατρισθέν- 
των πού έπη ρεύστηκε στήν άπόφαση γιά άποδημία ά- 
πό παράγοντες δπως τά μέσα καί τό έπίπεδο σπουδών 
στό έξωτερικό, τήν ποικιλία έπιστημονικών τομέων 
καί τή δυνατότητα παρακολουθήσεως συγκεκριμένων 
προγραμμάτων σπουδών, άνυπάρκτων στόν έλληνικό 
άκαδημαϊκό χώρο, είναι σταθερά μικρότερο άπό τό 
ποσοστό τών έπηρεασθέντων έπαναπατρισθέντων δ­
λων τών άλλων χωρών τής έρευνας τοΰ UNITAR.
2. Τό ποσοστό τών 'Ελλήνων έπιστημόνων, πού 
βασίστηκαν σέ ύποτροφίες, άπό έλληνική ή ξένη πη­
γή, γιά νά σπουδάσουν σέ άνεπτυγμένες χώρες, είναι 
έντυπωσιακά χαμηλότερο—32% τών 'Ελλήνων έναντι 
τοΰ 82% τών έπαναπατρισθέντων δλων τών άλλων ά­
ναπτυσσομένων χωρών. ’Αντίθετα, πολύ περισσότεροι 
Έλληνες παρά έπιστήμονες τών άλλων άναπτυσσομέ­
νων χωρών βασίστηκαν σέ συγγενείς καί στή δυνατό­
τητα έργασίας πού προσφέρουν τά άνεπτυγμένα κρά­
τη στούς φοιτητές γιά τήν κάλυψη τών έξόδων σπου­
δών τους.
3. Μεγαλύτερο είναι καί τό ποσοστό Ελλήνων έπι­
στημόνων πού έλαβαν ύπ’ δψη τή συμβουλή δχι μό­
νο συγγενών, άλλά καί φίλων νά σπουδάσουν έξω ά­
πό τήν Ελλάδα, ένώ γιά τούς έπαναπατρισθέντες τών 
άλλων χωρών πιό σημαντική ήταν ή συμβουλή τών 
καθηγητών τους.
4. Μηδαμινό είναι τό ποσοστό τών έπαναπατρι- 
σθέντων τών λοιπών άναπτυσσομένων χωρών τής έ­
ρευνας τοΰ UNITAR πού άναγκάστηκαν νά φύγουν 
άπό τόν τόπο τους γιατί δέν έγιναν ή φοβήθηκαν δτι 
δέν θά γίνουν δεκτοί σέ Πανεπιστήμιο ή άντίστοιχο 
έκπαιδευτικό Ιδρυμα στόν τόπο τους, 4%. Οί Έλλη­
νες δμως σπουδαστές αύτής τής κατηγορίας άντιπρο-
σωπεύουν τό 35% τοΰ συνόλου τών 'Ελλήνων έπανα- 
πατρισθέντων έπιστημόνων.
5. Γιά τούς Έλληνες έπιστήμονες ή μετανάστευση 
φαίνεται νά είναι μία έπιλογή πού πιστεύουν δτι κά­
ποια στιγμή Ισως χρειαστεί νά κάνουν, γι’ αύτό έπιθυ- 
μοΰν νά είναι προετοιμασμένοι. Έτσι, 33% τών έπα- 
ναπατρισθέντων Ελλήνων έπιστημόνων έναντι τοΰ 
14% τών έπιστημόνων τών λοιπών χωρών, σκέφτη- 
καν πρίν άποδημήσουν δτι θά τούς ήταν άπαραίτητα 
τά προσόντα τοΰ έξωτερικοΰ άν έμεναν νά σταδιοδρο­
μήσουν σέ κάποια ξένη χώρα.
περίληψη πορισμάτων καί συζήτηση
Ένα άπό τά κύρια συμπεράσματα τής έρευνας τοΰ 
UNITAR είναι δτι, παρά τίς συζητήσεις πού έχουν 
γίνει στό παρελθόν σχετικά μέ τό δτι οί σπουδές στό 
έξωτερικό δέν είναι άλλο άπό δικαιολογία, ένώ ό άπώ- 
τερος σκοπός είναι ή μόνιμη έγκατάσταση καί σταδιο­
δρομία σέ κάποια άνεπτυγμένη χώρα, ή έπιθυμία τών 
περισσοτέρων έπιστημόνων τών άνεπτυγμένων χω­
ρών, έστω καί άν παραμείνουν έξω άπό τή χώρα τους 
καί μετά τήν άποπεράτωση τών σπουδών τους, είναι 
νά έπαναπατρισθοΰν.Έπί πλέον, ό έπαναπατρισμός εί­
ναι στενά συσχετισμένος μέ έκπαιδευτικά κίνητρα ά­
ποδημίας. Δέν έκπλήσσει λοιπόν τό γεγονός δτι τό 
98,8% τών Ελλήνων έπιστημόνων πού έπαναπατρί- 
στηκαν τήν περίοδο 1960-71 είχαν σάν κύριο κίνητρο 
άποδημίας τίς σπουδές. Ώς πρός τό έπίπεδο σπουδών 
οί Έλληνες έπαναπατρισθέντες χωρίζονται σέ δύο ό- 
μάδες, τήν πλειονότητα, 65%, πού άποδήμησε μέ στό­
χο τήν έξασφάλιση ένός πρώτου πανεπιστημιακού 
πτυχίου, καί τή μειονότητα, 35%, πού έφυγε άπό τήν 
Ελλάδα γιά μεταπτυχιακές σπουδές.
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Ή προέλευση των έπιστημόνων πού έπέστρεψαν 
στήν Ελλάδα τήν ένδεκαετία 1960-71 είναι έντονα ά- 
στική. Τό 67% των έπιστημόνων τοΰ δείγματος 
προέρχεται άπό άστικές περιοχές, ένώ τήν περίοδο 
πού γεννήθηκαν οί περισσότεροι άπό τούς έπιστήμο- 
νας του δείγματος 1930-1942, ό άστικός πληθυσμός 
τής χώρας άποτελοΰσε μόνο τό 31,5% του συνόλου. 
Στις άστικές περιοχές περάτωσε ή πλειονότης, 86,2%, 
καί τή Μέση Εκπαίδευση. 'Ως πρός τήν προέλευση 
δέν παρουσιάζονται σημαντικές διαφορές άνάμεσα 
στούς έπιστήμονες πού άποδήμησαν γιά βασικές 
σπουδές καί σ’ αύτούς πού έφυγαν γιά μετεκπαίδευση.
Παίρνοντας τό έπίπεδο έκπαίδευσης σάν δείκτη κοι­
νωνικοοικονομικής θέσης, τό 74,1% των έπαναπατρι- 
σθέντων έπιστημόνων τής περιόδου 1960-71 παρου­
σιάζουν κοινωνική άνοδο σέ σχέση μέ τόν πατέρα 
τους. Παρά τό γεγονός αύτό οί έπαναπατρισθέντες έ­
πιστήμονες προέρχονται άπό οικογένειες ύψηλοτέρου 
μορφωτικού έπιπέδου άπό τό μέσον δρο τοΰ πληθυ­
σμού τής Ελλάδας. Στόν Πίνακα V παρουσιάζονται 
α) τό έπίπεδο μορφώσεως τών άρρένων 45 έτών καί 
άνω δλης τής χώρας σύμφωνα μέ τήν άπογραφή τού 
1961 καί β) τό έπίπεδο μορφώσεως τών πατέρων τών 
έπαναπατρισθέντων έπιστημόνων. Είναι φανερό άπό 
τόν πίνακα αύτό, δτι έλάχιστοι έπαναπατρισθέντες έ­
πιστήμονες προέρχονται άπό οικογένειες πού ό 
πατέρας-άρχηγός τους είχε έκπαίδευση μικρότερη άπό 
τήν τού άποφοίτου Δημοτικού Σχολείου, ένώ είναι 
συγκριτικά πολύ μεγάλος ό άριθμός τών έπαναπατρι- 
σθέντων έπιστημόνων πού έχουν πατέρα άπόφοιτο 
Γυμνασίου ή πτυχιοΰχο Άνωτέρας ή Άνωτάτης Σχο­
λής. Ή όμάδα τών έπιστημόνων πού άποδήμησε γιά 
βασικές σπουδές δέν διαφέρει άπό τήν όμάδα τών με- 
τεκπαιδευθέντων ώς πρός τήν έκπαίδευση τού πατέρα.
Τό ποσοστό τών γυναικών έπιστημόνων πού έπέ­
στρεψαν τήν περίοδο τής έρευνας είναι πολύ μικρό 
(9,5%) σέ σχέση μέ τό ποσοστό τών γυναικών πού ά- 
ποκτοΰν κάθε χρόνο πτυχίο Άνωτάτης ή Άνωτέρας 
Σχολής στήν Ελλάδα (33,1%, κατά μέσο δρο γιά τήν 
περίοδο 1962-71). Αύτή ή σημαντική διαφορά σημαί­
νει δτι είτε οί Έλληνίδες δέν μεταβαίνουν στό ’Εξω­
τερικό γιά σπουδές εϊτε μικρό ποσοστό άπό τίς γυναί­
κες έπιστήμονες πού φεύγουν άπό τήν Ελλάδα γιά 
σπουδές ή έργασία στό έξωτερικό έπιστρέφει. Αύτή ή 
δεύτερη ύπόθεση, δτι δηλαδή μικρό ποσοστό γυναι­
κών έπιστρέφει, ύποστηρίζεται άπό τά πορίσματα τών 
μελετών τών άλλων χωρών τής έρευνας τοΰ UNI­
TAR· οί γυναίκες έπιστήμονες άπό άναπτυσσόμενες 
χώρες παραμένουν στίς άνεπτυγμένες χώρες τής έρευ­
νας σέ σημαντικά μεγαλύτερο ποσοστό άπ’ δ,τι οί άν- 
δρες. Τό ποσοστό τών έπαναπατρισθεισών Έλληνί- 
δων έπιστημόνων πού έκαναν μεταπτυχιακές σπουδές 
στό έξωτερικό (51% τοΰ συνόλου τών έπαναπατρι- 
σθεισών γυναικών) είναι μεγαλύτερο άπό τό ποσοστό 
τών άνδρών (33,6% τοΰ συνόλου τών έπα.ναπατρι- 
σθέντων άνδρών).
ΠΙΝΑΚΑΣ V. Έπίπεδο μορφώσεως άρρένων δλης τής 'Ελλάδας 
45 έτών καί άνω καί έπίπεδο μορφώσεως τών πατέρων 












Δέν τελείωσαν τό Δημοτικό 47,7% 7,8% - 39,9
"Απόφοιτοι Δημοτικού 40,7% 39,5% - 1,2
"Απόφοιτοι Γυμνασίου 8% 26,8% + 18,8
"Απόφοιτοι "Ανωτάτων 
Σχολών 3,6% 25,9% + 22,3
* Πηγή: Άπογραφή τού 1961, ΕΣΥΕ.
Όλοι σχεδόν οί έπιστήμονες πού άποδήμησαν γιά 
νά κάνουν βασικές σπουδές έκτος Ελλάδος έφυγαν 
πρίν έργαστοΰν καί πρίν έπωμιστοΰν οικογενειακές ύ- 
ποχρεώσεις. Αντίθετα, τό 90% τών έπαναπατρισθέν- 
των έπιστημόνων πού άποδήμησαν γιά μεταπτυχιακές 
σπουδές είχαν έργαστεϊ στήν Ελλάδα, μάλιστα τό 
60% αύτών τών άτόμων είχε σάν έργοδότη τό Ελλη­
νικό Δημόσιο.
Τά κίνητρα άποδημίας πού έπηρέασαν τήν πλειονό­
τητα τών Ελλήνων έπιστημόνων πού έπαναπατρίστη- 
καν τήν περίοδο 1960-71 άνήκουν στή γενική κατη­
γορία τών έκπαιδευτικών έλξεων άπό τίς άνεπτυγμέ­
νες χώρες καί ώσεων άπό τήν Ελλάδα. Ώς πρός τά 
κύρια αύτά κίνητρα ύπάρχουν διαφορές μεταξύ τών 
δύο φύλων, τών έπιστημόνων πού πήγαν γιά βασικές 
καί γιά μεταπτυχιακές σπουδές, τών κλάδων καί τών 
χωρών σπουδών. Σημαντικές διαφορές ώς πρός τά κί­
νητρα ύπάρχουν καί μεταξύ τών Ελλήνων έπαναπα- 
τρισθέντων καί τών έπαναπατρισθέντων τών λοιπών 
άναπτυσσομένων χωρών τής έρευνας τοΰ UNITAR. 
Οί διαφορές αύτές συνοψίζονται παρακάτω.
Τό έπίπεδο σπουδών καί τά μέσα πού διατίθενται 
στίς άνεπτυγμένες χώρες, καθώς καί ό πλούτος το­
μέων καί έπιστημονικών προγραμμάτων, είναι παρά­
γοντες πού έπηρέασαν μεγάλο άριθμό Ελλήνων έπι­
στημόνων στήν άπόφασή του νά μεταβεΐ στό έξωτερι­
κό. Οί παράγοντες αύτοί ήταν πολύ πιό σημαντικοί 
γιά τούς έπιστήμονες πού άκολούθησαν μεταπτυχια­
κές σπουδές έξω άπό τήν Ελλάδα καί μάλιστα γι’ αύ­
τούς πού σπούδασαν στή Μεγάλη Βρεταννία καί τή 
Γαλλία. Γιά τούς σπουδαστές πού πήγαν στήν ’Ιταλία 
γιά βασικές σπουδές οί παράγοντες αύτοί ήταν λιγότε­
ρο σημαντικοί. Δύο άκόμη έκπαιδευτικοί παράγοντες 
ώθησαν τούς Έλληνες έπαναπατρισθέντες νά φύγουν 
άπό τήν Ελλάδα: 1) Τό δτι δέν είχαν τή δυνατότητα 
νά πραγματοποιήσουν τίς συγκεκριμένες σπουδές πού 
έπιθυμοΰσαν. Αύτός ήταν ό βασικός λόγος άποδημίας 
τών 3/4 τών έπιστημόνων πού έφυγαν γιά μεταπτυ­
χιακές σπουδές. 2) Ή άποτυχία εισαγωγής ή ό φόβος 
δτι δέν θά γίνουν δεκτοί σέ έλληνικό άνώτατο Εκπαι­
δευτικό ίδρυμα πού κατηύθυνε τό 52% τών σπουδα­
στών πρός τήν ’Ιταλία, τήν Αύστρία καί τή Δυτική
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Γερμανία. Εκεί τούς δόθηκε ή δυνατότητα, έστω καί 
άν δέν ήταν γλωσσικά προετοιμασμένοι νά άντιμετω- 
πίσουν τίς δυσκολίες τού ξένου έκπαιδευτικοΰ συστή­
ματος, νά άγωνιστούν γιά τήν ένταξή τους στόν έπι- 
στημονικό κλάδο τής έπιλογής τους, πού ήταν κυρίως 
ό κλάδος των μηχανικών καί άρχιτεκτόνων. Τό ποσο­
στό των Έλληνίδων, πού άποδήμησε άπό φόβο μή­
πως δέν είσαχθεΐ ή έπειδή δέν είσήχθη σέ έλληνικό ά- 
νώτατο έκπαιδευτικό ίδρυμα, ήταν πολύ μικρότερο 
των άνδρών.
Σέ σύγκριση μέ τούς έπαναπατρισθέντες τών λοι­
πών άναπτυσσομένων χωρών, οί Έλληνες έπιστήμο- 
νες φαίνεται πώς έπηρεάζονται λιγότερο άπό τά πλεο­
νεκτήματα τών άνεπτυγμένων χωρών καί πολύ περισ­
σότερο άπό τό γεγονός δτι δέν μπορούν νά σπουδά­
σουν στήν Ελλάδα. Γι’ αύτό ίσως δέν τούς ένδιαφέρει 
ιδιαίτερα άν θά έχουν ύποτροφία ή δχι. Ελάχιστο εί­
ναι τό ποσοστό τών Ελλήνων ύποτρόφων σέ σχέση 
μέ τούς έπαναπατρισθέντες τών άλλων άναπτυσσομέ­
νων χωρών. Γιά τούς Έλληνες ύπάρχει τό άντιστάθ- 
μισμα τής μεγαλύτερης ήθικής καί οικονομικής συμ­
παράστασης τών συγγενών καί φίλων καί ή διάθεση 
νά έπωφεληθούν τής δυνατότητας πού προσφέρουν οί 
άνεπτυγμένες χώρες νά σπουδάσει κανείς καλύπτον­
τας τά έξοδά του έργαζόμενος. Μεγαλύτερο ποσοστό 
άνδρών πού έφυγαν γιά μεταπτυχιακές σπουδές πήρε 
ύποτροφία άπό έλληνική πηγή, ένώ μεγαλύτερο ποσο­
στό γυναικών πήρε ύποτροφία άπό φορέα ξένης χώ­
ρας.
Ένα άκόμη σημείο δπου διαφέρουν οί Έλληνες έ- 
παναπατρισθέντες τής περιόδου 1960-71 άπό τούς έ- 
παναπατρισθέντες τών άλλων άναπτυσσομένων χω­
ρών είναι τό έξής: Είτε πάει στό έξωτερικό γιά ένα 
πρώτο πτυχίο είτε γιά μεταπτυχιακές σπουδές ό Έλ­
ληνας έπιστήμονας έπηρεάζεται περισσότερο άπ’ δ,τι 
ό ξένος άπό τή σκέψη πώς άν σέ κάποιο στάδιο τής έ- 
πιστημονικής έπαγγελματικής του διαδρομής άποφα- 
σίσει ή άναγκαστεΐ νά σταδιοδρομήσει έξω άπό τόν 
τόπο του, ένα πτυχίο ένός άνώτατου έκπαιδευτικοΰ Ι­
δρύματος μιας άνεπτυγμένης χώρας θά τού είναι άπα- 
ραίτητο. Τό ένα τρίτο τών Ελλήνων έπιστημόνων ά- 
ποφάσισε νά σπουδάσει έξω άπό τήν Ελλάδα γιά νά 
έξασφαλίσει αύτό τό ένδεχόμενο, ύπάρχει δμως μιά 
άντίστροφη σχέση άνάμεσα στόν παράγοντα αύτόν 
καί στό έπίπεδο μορφώσεως τού πατέρα.
Άπό τά παραπάνω προκύπτει δτι ή άποδημία τών 
περισσοτέρων έπαναπατρισθέντων Ελλήνων έπιστη­
μόνων είχε σάν έπιθυμητό τέρμα τήν έπίτευξη μιας 
θέσης ύψηλότερης άπ’ αύτήν πού ξεκίνησαν, στό έλ­
ληνικό κοινωνικοοικονομικό στερέωμα, καί γιά τήν 
κατάκτησή της συναντούσαν έμπόδια μέσα στό έλλη­
νικό άνώτατο έκπαιδευτικό σύστημα. Αύτή δμως ή ά­
ποδημία συμβαίνει νά είναι ή λιγότερο μεθοδευμένη, 
καί τόσο ή μετάβαση στό έξωτερικό, δσο καί ή έπι- 
στροφή τού έπιστήμονα βασίζονται σέ προσωπική του 
άξιολόγηση τών συνθηκών τής μιας ή τής άλλης χώ­
ρας. Επειδή ή μή μεθοδευμένη άποδημία συναντιέται 
σέ κάποιο βαθμό σέ διάφορες άναπτυσσόμενες χώρες, 
διάφοροι μελετητές άσχολήθηκαν μέ τό έρώτημα: Τό 
τίμημα τής ξένης έκπαιδεύσεως άξίζει τό κέρδος, τόσο 
γιά τίς χώρες άποστολής, δσο καί γιά τίς χώρες ύπο- 
δοχής; Ή άπάντηση πού δίνουν είναι ή έξής:
Οί άνεπτυγμένες χώρες πού προσφέρουν έκπαίδευ- 
ση σέ άτομα προερχόμενα άπό άναπτυσσόμενα έθνη 
έχουν λίγα νά χάσουν. Εκθέτουν στούς ξένους σπου­
δαστές τήν ιδεολογία τους, τήν κοινωνικοοικονομική 
μεθοδολογία τους καί τήν τεχνολογία τους μεταδίδον­
τας μέσω αύτών τόν πολιτισμό τους σέ μικρό ή μεγά­
λο βαθμό. Άν οί άνάγκες τους τό ύπαγορεύουν, οί ά­
νεπτυγμένες χώρες μπορούν νά προσφέρουν στούς ξέ­
νους σπουδαστές τό ένδεχόμενο νά μή γυρίσουν, έμ- 
πλουτίζοντας έτσι τό ύψηλού έπιπέδου δυναμικό 
τους. Αύτό τό πιθανό κέρδος έχει ύπολογιστεΐ δτι ύ- 
περβαίνει σημαντικά τίς δαπάνες στίς όποιες προβαί­
νουν τά άνεπτυγμένα κράτη γιά τήν έκπαίδευση τών 
ξένων σπουδαστών- έτσι, έχει άποδειχθει δτι ή έκπαί­
δευση ξένων έπιστημόνων είναι μιά άξιόλογη έπένδυ- 
ση άπό μέρους αύτών τών κρατών. Άν τό ποσοστό ά- 
νεργίας τους έπιβάλλει νά άκολουθηθεΐ διαφορετική 
πολιτική, τά άνεπτυγμένα κράτη μπορούν νά έμποδί- 
σουν τήν είσοδο ξένων άτόμων στήν άγορά έργασίας 
τους σκληρύνοντας τή μεταναστευτική τους πολιτική 
ή άπλώς θέτοντάς την σέ έφαρμογή.
Γιά τίς χώρες άποστολής τό άποτέλεσμα δέν είναι 
τόσο καθαρά θετικό. Ακόμη καί άν τά έκπαιδευόμενα 
στό έξωτερικό άτομα έπηστρέψουν στή χώρα τους, ή 
χώρα αύτή δέν κερδίζει έκτος έάν α) οί κλάδοι καί τό 
έπίπεδο έκπαίδευσης πού έπιδιώκουν οί έκπαιδευόμε- 
νοι άνταποκρίνεται σέ καλά άξιολογημένες άνάγκες 
γιά τήν άνάπτυξη τής χώρας, β) δίνεται στούς έπανα- 
πατριζομένους ή εύκαιρία καί τά μέσα νά συνεισφέ­
ρουν στήν άνάπτυξη τού .έθνους τους, καί γ) τούς 
προσφέρεται ύποστήριξη γιά τή διατήρηση καί τή 
βελτίωση τών γνώσεων τους.
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